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En los datos de autoria del artículo titulado “Análisis de la producción científica de los artículos de la Revista Zootecnia 
Tropical del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (2006-2013)” publicado en la edición No 65 de la Revista 
BIBLIOS se omitió el nombre del Mg. Guillermo Andrés Pérez Reyes como coautor del trabajo. Considerando que este error 
es responsabilidad de los editores y no de los autores del artículo extendemos nuestras más sinceras disculpas tanto a ellos 
como a los lectores de la Revista BIBLIOS. El artículo original puede ser encontrado via el DOI: 
https://doi.org/10.5195/biblios.2016.315 
 
Fe de erratas 
Página 1. En los datos de autoría dice: 
Leomar José Montilla Peña  
Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco - UPTAEB, República Bolivariana de Venezuela   
debe decir 
Leomar José Montilla Peña  
Guillermo Andrés Pérez Reyes 
Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco - UPTAEB, República Bolivariana de Venezuela   
 
Artículo original a texto completo  
https://doi.org/10.5195/biblios.2016.315 
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